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KUALA LUMPUR: Uni-versiti Putra Malaysia
(UPM) mendudukitempat
keenamantara95universiti
di dunia yang menyertai
penarafan Green Metric
World UniversityRanking

























itu juga turut mengambil
kirapengadaptasiantekno-
logi hijau,penguatkuasaan
polisi lestari sertapengu-
rusan kenderaandan pe-
ngurusanbahan buangan
di kawasankampus.
University of California,
BerkeleyAmerika Syarikat
mendudukitempatpertama,
diikuti Universityof Not-
tingham United Kingdom
danYorkUniversity,Kanada
di tempatketiga.
UPM berkata,antaraini-
siatifhijauyangdijalankan
universitituialahprogram
megatahunansepertiak-
tivitipenanamanpokokde-
nganusahasamaMitsubishi
Corporationdan program
RecyclingRally yang di-
adakanuntuk menggalak-
kanaktivitikitarsemuladi
kalangan warga kampus.
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